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rostro imperial, en el que ni el de- «)l3s en este pequeño clf1cial= ~ícionrs mils eXLralt;.jieas. Según el
lirante cntusiasmo de su pueblo es concluve Cal .. sillo Relld:l=domi- Daily Chronicle, los ill~les('s píer.
capaz de hacer mover un soln na ulla' oq;aflizacióll tan complel" den los vapores Imperialist, Revi.
músculo. y volu:JtaJ tan fÚI'ea e illqlle ca '! Ceylon y ('1 Pf'qll<'ilO {'flleero
En el Cuarlet general, Guillrr· branlable, que fiada allí <lCIISa ni' Pathfinde,". Todos ellos chocan
mI, 11 aparece comp'ctamente dis- rev('la ulla guerra de cOllqulsla; con Ihinas sublllarin;ls, Del ('rucc~
lilHo. presentándose corno ~I ver- nunca mrjor que alli, el"' aqul'l auxiliar inglés Jakana ial~afl l.oti-
daderú Kaiser ~erm;nico, (el Em- Cuartcl general, he sentido la im- cias desde hace mas de lres se-
perador de los buenos liempos Ic· pre~ióll de que lus alemanes, al manas.
gendarios,) avanzar viclorioso~ por Francia, lo 1.4 de Sepliembre, Se sigue
Allí es el K=-iser, que siempre hacen con 13 llniea idp3 d('conqllis- combalien do encarnizaclarncnle
rue l'l mas fiCl L1crensor de lIuestra lar Alemania. ~Il los campal> de bal}llla <1(,1 Oesle.
Patria, lanlo en los dfu prósr,eros Rcchazamos un :ltaque de lus rnJll-
como en los adversos, El Kaiser ceses \'ictol~osanwnte, El ¡'júrcilO
qUl'j a ralz de la (::It~stl'flre tic lb. t\ly¡~cr (;In ~~Il I~C'NNtl ¡¡[emflll de Hindenburfj ¡Ilra\'il'sa
.\d~la, se dirígió con lod'l pompa "iCLOl'iosamcllte la frOlllf'f'a rUSa.
y ~rall solemnidad a visitlll'll'lS en 'Rápida Las tl'opas alemanas rl [r:1I1 f'll
Homa, ch'moSlriwdOllOS su urecl0 . . rtllsia '.' el deparlalllf'fHo rliSO ~IIEl] las pagH'as de los periódicos
y su cstim"3cióu a hJlia y :1 S~I ilustrados habréii VIsto 8 meoudc. la walki se pone bi,jo la adrnioistra-
ejércilO, míelltl'llS que los rrallce inagotable caridad femeDina, 6n fign- ciúll alemana.
ses y los ingle:tf's cnl>rlan a IIIPI y ru silenciosamente, bellal' de mojer t5 de Sepliembrp, La baLallr
otro con et oprobiu d~ sus burlas qoe junto a los herldoil de campaña, trahada entre IlUCSlro ('J'¡;rc,',o "_'
, ".1 amorosameDte. con el bál!amo 8e- u..
)' sus. eSpreClallvHs ucnuestos. dao~e de su mirar, ouidan y curan. Oesle y el enl'miKo se eXliellde
El Kaiser~ qUt: los pp-ri¡)t!lco.;; dl~ Eo esta I10ble emprella de candad y hasta Verdu/I. Nu~str:ls Ir0l'a5 lib-
ia Entente nos describen como un amor, todas las mujeres, llin distiDclóD tienen ventajas sonrf' el ell~mi:ro
dcseqllilihrado pcligroso )' ctlsi de· de clues, rivl'\izaD en prestar, COD el en v~rias pal'tes d..1extrnsfl ~am-
. " e' l" d el "0 eDcaoto de .tl8 cuidadOll. la visióo deerelH o, Y qu , en rea lua ,r JI l po .le batalla. Los :wslriacos halen
hoy parece haberse rpjuVf!llecit.lo unR:c~:D1~~::~lb~a~'id~ la notabililli- a los servios en S)'rmia y BanRI.
dil'z años, posee UI1~ mareial apos· ma actriz Ida Rubinllteln. Alta, coo la La embaja.h ,llemalla ('11 Copf'na-
tura que coocuerda ¡)f'rfeClamenle serenidad de uoa cariátide griega, el j.:lIl' da a COlIocp.r la siguiente ¡II_
l'OI) la cxpl'e:,itlll pl:lcenter.! de su ropaje de un blauco de inmaoulada po- formación eJeJ Canciller alemhll:
rO:tlro, COllstanlC'mellle animatJtI reza y tocada como Qoa esfinge egip- cEI "uelo alemiln noelita ell IV'
lI
gu. .. I cia, eJ realmente uoa belleza grave,
por 1111:1 SOllrlsa un lanlo uur ona, b' . . ua parte en poses,'On ,le I"s Irol)assolemue, lerátics, que rellg1osament& ..
como aclimatadt1 \'a 3 la guerra. com,. on rito, pODe !Iobre la be~ida de rllsas O francesl!$. LOli rc!iOG b:1l1
El séquilO del Kaiser cs redllci un goerrero, 109 nardo:! fragantes de pprdido i50,000 hombres cerca de
Iilsimoj locoml)Ollen ollce ayudan- 8U8 maDOS diviDas y aneatellia COD la Tallnellber~ y en los 1<l~os de Na-
tes y funcionarios P:ll:llifloS y Sil caooión de ..ua oj 8 de aireo., el do· soviClj 260,000 prisior!eros se eu-
"lblédicoTParticular el doclor.d\·ol,l lor...., J. P. cuentr311 en los campos alemanes,
ergo ampoco es muy c.reCI u (' clllrelos cuaje; hay 5,OOu ot1cialf's
númcl'O de sus caballos de sill:t \' ".. f'1 lIúmera tOI:ll de pri:tioneros su-
tiro, fli de sus 3Ul
n
mfiyiles, flue, CO~A~ DE LA GUERRA be a mas de 300,000, de los cua-
eoOlo tOllos IIIs del Ejerci'o, esto 11 Ir, 1, mitad SOIl rusos. Mas de
flllllailos de ~ris. 2,000 Cllflones de ,'arias dasei hall
AUllquc, como es higico, la f('- sido lomados».
<;idf'ncia dcl Emperador f'1I campa- Efemerldesde las noticias OFICIALES 16 de Seplicm!Jrf'. La agl'lIcia
lia y 'Su ;1U~usla persollfl sip.mprf' Reuter publica que Cn ('1 Afrira
1. di" .. Alemanas de la guerra mundialSllll o IJeto e a mas rigurosa vlgl- del Sur ha habida varios eomb3-
I<:ncia por parle de la policia. Gui· trs elll!'€! inglcses ". alemanes. La
1I II I ICUSTD-stPTlEIBB.E-DCtDBBE'1914 'ermo uo parl'ce (arse nunca ofensiva de Auslria Contra ~f'r"ia
por enterado, )' gusta de salir sin ~EPTIl::~IBnE avanza rilpidanH'nte.
ningún acompañan,hlto, cnmo (Continuación) 17 dc SepLi~'rnLre. En 1, J!:i-
cuando sale:l pasear por sus jardi 13 de SeptieullJre. Ullil salida galuesc3 balalla en Frall-
!les de Potsd1rn. 1 I •. 1 'A I c,·o·. r,·oc"so ,le 1"0 fr", ')"·se" ." SI'(e IlS ue ~a5 (l! 111 JCrl:'S es I'f'~ <>"' "'-'- .
Asi le he visto yo, una y cien chazada por IlIlf'SlfaS lnlpas. Gr:)rl- tl'fltati\'A d(' "/trir hr¡'í'ha 1'/1 ('1 :dll
vect'~, rodeado de níñM, rOIl los I des pérdidas de los h('l~:)s. l'IIlf'~-. del'echa aleman:l elllre ,,1 Oisl' ~ pi
fl~le bromeaba all'grementr, COfll- ll'o pequeño cr'ur.ero [-[ela (2,200 Mosa. El el'lItro all'rniln si,Kur
pl~cido 'como lIunca, toneladas) es el'hallo 11 piqUfl por avanzado lellla 1'1'1"0 l'if'l;"ur;l-
La prquelia ('itlllad fraflcesa, llll sublllarillo íl1¡;le:'l. En la h:It:tllfl menle.
hasla IIIJ0ra desconocida, a donde de Lember rechazan los austriacos iR de Sl'flliembrc. Vicloría de
la casualidad ha hecho que M~ ills, 11 Ill~ rnsos, tom:'llldoles 10.000 IlIs alf'1ll3/1f'S CI'rr:l /It' l'lO\Ofl eOIl
tale en clla el Cuarlel ~ener:ll del prisioneros y nllmeru<:¡)s carioncs, \ra el 4.<> y 13.- CUf'I'P0'; ,if' f'jI"rci-
Imp,'rio. se ha COII\'ertitlo en un Después eJe haber rccibido lus rll- lo france3es. La \'IIllUUartiia df' {':l.
pequt'ño Bp.rlífl, ell ('1 que se re· \ so", clInsidl'rables rcrurrz!I~1 y f'1I- zadores alllillns f¡'allce:'>l" t'1l /·1 va
concrfllr8 el alma de ese poderoso conlr;llldose los 31lstri .cos en des- Ile de .. renclllal f'S rl'l'!w'lada plll'





El conocido publicisla ilaliano Ca~
lasino Renda, que ha perm:wccido
Ullas 5t;manas en el Cuarrel gene-
ral del:lmperio, publica Ulla inle-
resallle crónica en el Giornale
d'ltalia.
Describe R:"ncla \' "loll'ia calul'o-• D
sarncllte la detallada y adrniraulc
org.wilación del Cual'te! general¡
y dedica casi por cnlcl'o su cr'óni·
ca a 1.1 fle..-sona del Kaiser.
Este asiSle y preside siempre los
Consejos, mn:; nunca tr:)!a de im-
parlr'r su OpilliólI, Guillermo 11 to
ma parle ell todas las discusiones.
pero lo hace cuma si rue:te UIIO lle
tantos generales, sin que sus pala-
bras If'IIgan innucllcia decisiv~,
atlu'lnc por lodos sea reconodJa
su gran capacidad y su dominio
en :;emejallles materias, pues na-
die ignora que el Emp!'rador GUI-
IIp.rmo es hoy día UIIO de los lét~
nieos mejores que exislcu.
En uno lie esos Consejos, que
con rreruencia celebra el Guane!
gelU'ral, discutí8se un I'roblefiJa
de láctica, y recayó sobre 1'1 tilla
rrsolurión cOlltraria:l la opinilin
del Kaiser; 1'1 Eomper:ldor se limi-
tó :) dcrir con loda scncillpz:
-Yo soy de olra opinión; mas
como la l3clica es ('uesli6n de JUI-
cio personal, hágase corno se ha
acordado.
COIl ~r:ln rrt!cllencia, casi a dia·
rio, Guiilcrmn 11 gusla de "i:titar
j rrcol'rcr el rrellle de sus Iroll:ls,
y elltolll~es, liia y lIoche surre COIl
la mayor lIaturalidad ine"ilables
privariunc::, porqtl~ nad3 lleva
consigo y viaja exaetarnenlC igllal
que los demas gellerales.
La "ida en campalia-diee el
cronista italiano-tJrueba admira-
blemellte al Kaiser, y, lanlo rs
osi, que hasl:"l parece que ."e ha re
juvenccido diez años.
Tres veces he visto al empera-
dor desde qur comenzó lrl ~lIerra;
la primera filé el 1.<> de AgosLo,
cuando desde POlsdam ngresó a
Berlín)' dirigió a su pueblo Sil pa-
triolica y famo~u alocución: la
olra, cuanrlo el 16 de agosto se lli-
rigio al campo de batalla y la ter
cera. en el Cuarlf'1 general,
Siemprp. me sorprf'llCli6 la l'X-
presión tlura, f. ía, verdaderamen-
te Iragica de ~quel intrligente
El. ii:r1y€ftAD@¡R ¡;'Nl Et.
~t!).ft'li'¡;¡1. ~¡;¡!(¡;¡RI.I.
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DE Li VlDi CORBIENfl
Allá en las urbes popul08as, en JIU
grandes poblaoion&l donde la vida
ciudadana es oropel y es ruido, ouan·
do oae nna nevada y las oalles y 101!l
tejadoB Be oubreo de un tapiz preoioeo
y Jos árboles tienen blanoura iomacn·
lada, el espeotáoulu es maravilloBo.
Se ven caer los albos copos de nieve
a través de los cristalea y 8e leB vé
aletear en el aire, como mariposa" en
torno de los pétaios de las florel; al
oalor confortable de las eamfal la
imagloación se trulada a parajeB gé-
lidos, semi·invernales donde hay ba-
rranooS pavorosos j moutafta!l ingentel
qoe pare:eo espectr.l!, lobos que ao-
lIan, perros que ladraD, pastores que,
albergados eo sus cbozas, yantan ona
miserable bazofia, amasada con impre-
oaciones dolorosas .. ,
En las bora! medias del día el paisa-
je nevado. en laalurbes populosas, don-
de la vida ciudadaoa es oropel y es
ruido, tiene encantos 8ublimes: la luz
del Sol al quebrar en el albo tapiz
produce irisaCIOnes magicas como la
riu gaya del iris tras la torment.a...
En la nocbe, la claridad lunar pareoe
loflindir eo el alma de las cosas algo
autil, pláddo. inefable.,.
Sarcástico contraste: en 108 parajes
gélidos, semi·inveroale¡¡ donde la nie·
ve cae en acondancia, todo! los 8eres
mortales le resguardaú de ella, Los
paatores, alrededor del fuego, rumian
uo trozo de pan 8eoo, los lobos aullan
de hambre"y de frío, los árboles alzan
808 ramas blauoas baoia el oielo a60-
rando la llegada de la Primavera.
El.Ja montatl.a, la nieve el:! oomo un
tétrioo su lario. Eo las oalles, no hay
quien se detenga a modelar grotesoaa
oarioaturas de hombrea políticoa, por
que log mism08 traoseantes llevaD so-
bre 8US hombros la, oarátula. del do-
lor...
Oon el número de hoy, como verán
coo satisfaCCIón ntle6trosleo~res, oon·
t.illoamos la sección festiva que en el
a.otenor ioa.ogonmos, debida ala plu·
ma dé nuestro qoerido amigo Eoriqoe
Pelayo.
SOB versos fáciles rebosantes de in-
geoio, acredit.ados YfA en el periodismo
zaragozaoo, bao de saber a todos a u-
na alegria y bao de ooost.ituir para el
periódiCO uno de su8 más legitimos
éxitos que los lectores segaramente
apreoiarán
Honráüdonos mncho en oontar oomo
oompañero al Sr Pelayo reiterámosle
el deseo de ona feliz estanoia en Jaoa.
~--
..11 ..
Pasaron alegres Jos dilUll Pa.cualt.
entre familias, turrones y otros e:l:06-
sos y ya hemos vuelto a lB vida pue-
blerina,80sa en extremo por que l.
• • • • • •• •
E~toy solo... muy solo...
horribles recuerdos,
agobian mi menLe,
de tiempos más bellos.
La luz, la alegri3 de la Primavera,
las flores, los pajaros en blando coocierto
dejaron en mi alma
el amor impreso".
y al calor del bogar amoroso,
resguardado del frlo ydel abrego,
maldigo ala nieye ,
Quecubre la lumba de mis pensamientos,
de la nioa que huyó de mi lado





horas de misterio ...
Los blancos vellones de nieve
poco apoco tapizan_ el suelo;
In alias moulanas
p.1rt'ceo cipectros,
los arboles mudos )' grdVes,
levaUlaD SRl ramas al cielo...
En la lejania
anl!an los 10003 ! ladran los perros
La ciudad dormí la
tranquila, en. silencio,
con la paz relDante
en lo~ cemenleríos.
Un reloj melancólico laoza
doce notas tedíosa! al viento;
la luna, redonda,
semeja un eSJlf.'jo
que fulgura sus m~gicos rayos
cual festones en oilido lienzo, ..
Un .'(allo profana
con ¡¡U canlo el profundo silencio...
NOTAS POETICAS
Tríptico de Invierno
hca J Enero de 1915
prisionel'os' los Sf.'rnos tuvieron
muchos milrs de heridos y muer-
tos. ~umel'osos servios se ahogd-
rOIJ en el rio Save. Ya 110 se ell-
ellentra nillgúlI solt.lado servio en
la provincia de Sirmia.
NOTAS ECLESIÁSTICAS
l)el Bolelin Ojieial Kcluid.tico de
la dHkesis, tomamos lo siguiente:
l/El Sr. .Ministro de Gracia y Justi.
cia, al tomar poseBion de BU cargo, di·
rigi6 al Ilmo. S~. Obispo el siguiente
telegrama.
l/Ministro Gracia y Justicia al tomar
posesión de este ministerio con el que
Re ha dignado honrarme S. M. (q.D g.l
es muy grato para mi ofrecer a V. E. el
testimomio de mi mayor cODsideracióo
v de mi respeto y le ruego pida ó Dios
que me ilumtne para que ~i. geilti?u
lesponda á la rectitud de ml8 IDteoclO·
nes ,.
A este (jfrecimiento contestó nue6tro
amadísuDo Prelado urgiendo una vez
más lo Que es da siguros3 justicia.
uAgradeciendo ofrecimientos yaplau-
diendo nobles propósitos felicita V, E. de-
seando provechosa g.estión bien !glesia
y Patria, rogando fije su aten(llÓO en
rebaja presupuesto por déficit y trIste
condición elel o rural dotación inferior
a 1,000 peseta8' n
El Boletín !le complace en trasladar
la respuesta del Sr. Ministro. .
• Ministro Gracia. y Justicia á ObiSpo.
Puede tener la ileguridad de que la
situacióu del clero rural es uoa de mis
mayores preocupaciones y que por me-
jorarlo ke de bacer cuanto esté a au al·
cance en el plazo más breve posible.
Hacemos votúa para que estas just(·
simas ofertas, se cooviertan en reali
dad' n
Por el Ilmo. Sr. Obispo 86 han hecho
Jos siguieotel5 nombramientos:
•• '1
22 de Septiembre, El submari-
110 aleman «U 9» I>ajo el m~ndo
del ('apilan \'XIeddigen, aniquiló a
los 3 acol'3zados ingleses Abuquir
HQgue r Cressy; 1,600 homl>rc6
perdieron la \'ida.(l..os tres acora-
za~os de que se trat:l fueron cons-
truidos en i ,900 Ysou de 12,000
toneladas cad" UIIO. Est;in armados
COIl dos cailont's de 23'/1. doce ca-
ñOIlf's de i 5 )' doce tic i,6 celltl-
mc'tros, C3da I>arco lo tripula-
ban 750 hombres). Victoiipso asaho
en Heims a pesar de la I>audera
blanca que olldulabil en la torre
de la catedral, Se notó que cn ella
habia UII puesto d~ objel'vaciollf's
francés, )' de allll)artió UlI disparo
de mortero. En consecuencia.
boml>ardeo de la ealedral COIl rue·
0"0 de ~chral)llells. La torre \. elo •
exterior qlledan intactos, En Ale-
mania ha sido (¡!'mado un Clll-
prestito de guerra de mas de 4 mil
millunes.
23 de Septiembre. Varennes, ill
('stc de la mOlltaria Argorrle, es
Lomada pOI' nUPEtras tropas. Una
salitla de los rrancl~ses al sur de
Ver'MIlI es rechazada, tumündole:s
mllcllos prisillflel'os, :amt:tl'aI13do-
ras y caüolles.-Empieza el ruego
de'nuestra arlillería pesadn contr'í1'
los IuerL~s barrera de Vf'I'UÚII.-
El al<lqllc de la Ilolilla de cruce-
ros ingleses, del que resultó la
pérdida tOllll de los crucef'OS
«Aboukir», cdlogue» y «CreSS)'I),
:se llevó a cal>o por uno solo de
nuestros su.bmarinos. el U 9, Este
logró escapar sin la más mílJima
avería y acaba de volver sin no\'e-
dad al plu;rto de Wilhelmshaven.
-Se comunica orieialmente que
la perdida del crucero ingles
(ePalhfillder, cn el Firth or Forth,
rué originada por un torpedo de
nueSlro sul;marino U 21.
24 de Septieml>re. Por una or-
den del dia drl general \'on lIill-
denburg, se acaba tic ~aber qlle en
la segunua I>atalla dc los lag()s de
,'Iastlria, el ejercito ruso de Wilua
110 ha sido solamente I>Jtillo. silla
(Iut! ha sido verdaderamente ani
fluil~do. Se7ú r lllolicias fidedignas,
han sido balidos en e:s13 baLalla el
:!, 3, t" '"20, '22 cuerpos de ¡'jél'cilo
ruso, la 1, 3, M, 5G, 57, 72 Y 76
división de la reserva, el 3 cuerpo
de ejército dr Siberia, la 1 y 5
brigada de lir'adores y la 1 y 2 di.
risiÓII de c3ballf'ría de la gU3ruia.
"'e~ún rslns datos, el ejéf'cilO de
Willla tll'lJe haberse compuestu de
de medio millón d~ ~uldados, El
rjl;rcil-o l'lI~O de :'\orew, batido rn
. T<JlInenl!l'f'j:!:, rl'a, poco mas o me-
nos de 400,000 soldados, El co-
(1):Jlldalltc dl'[ subrnllr ino U 9, le
nienle capilan Olto Wcddigel1,
fué condecol,at.lo por su glorio.;a
Ilazai'la con la Cruz de hiefl'o de
1.- ('Iase. El reslo de la Lripulación
recil>ió li! Cruz de hierro Je '2. a
elase. Noticias l'ecilJitlas de Vicna
dicen que el ejéreito servio que
illvadió SI:lvollia, compuesto de
1l1l0S 30,000 homlH'cs, rué balido
completamente cerca Jahors y P3-
zua, Los ,luslriacos hicieron 7,000
Este 3\'3f1Za sobre la rorlaleztl !'lISa
Ussoviecz,
i 9 de SeplÍem bre. Hesultado
brillante del emprl'stito de guerr.3
alellltJlI. Se suscribieron Q,300 mI-
llones de marcos. El alaque contra
las posicillnes del enemigo. defen-
dido pUl' varias IlOcas de trlnche-
ra~, puede 3\'311Zar sólo lentamen-
le. La prensa aleman:li reconoce
que los franceses se balen eDil de
nuedo. El 17 de ~epliembre (ue
derrotada cerCa de Auguslowo la
4,· brigada de tiradores filandesa.
Nuestras tropas tomaron, despnés_
de un rorlo cambale. los pueblos
rusos Grajewo y Szczuez)'u.
20 de Septiembre. En la ~i­
ganlesca balalla en F.'aneia. los
franceses e ingleses están obllga-
pados a guardar la defensiva. Pro-
gresos de los alemancll hacia el
Aisne. En el Donoll, cerea de Se-
nOlles ). Saalcs (VOS~OS), fueron
rechazados YMios :llaques dcJ..Ins
lropas rrallcesas. Australia parli-
cipa al Almir'Jlllar.go ill~lés la
pcrtlid:l del submarino AE mUIl. 1.
SCO"llll ueslla.chu de I\mstcruam ~I
AI~lirantaz~o illg,léli, comullic,l lo
siguirnLe: El orUCCI'O al·cmall Em-
den ue la divisiólI 'll<.lw.lI ell 3~uas
china~, que dcsdedli.lce·fi scmanas
se halJia perdido de YÍiaa, ha apa-
recido de repenlé en el golro de
Bengala y caplul'ó 6 buques in~le­
ses, plle son: Illdu.5. Lov:H, Clan
M:llheson, Killill, Diplolll3l )' Tra-
bboch, de 105 que echó cinco a pi-
quc embarcando en el sexto las
Iripul3ciones;pera que se~1I desem-
barcadas en CalcuLla. El peqlleJio
crucero illglés f'egaslts eohó a pi-
que, en la, bailu. de Zanzfbar, la
vieja cfulonera alemana M,aJJe UEirI-
da en el scrvicio de sOlldages y
desarmada ant~s de la guerra. En
seguida ~I crt)cero inglés rile ata-
cado ¡wr nu~stro .crucero Kanigs-
be'-g, (Iuedando pi Pegasus com-
pletalllenle inutili,\ado. Oc 1" tri-
pulación perreieroll 25 I.lOlIlbres y
tuvieron 30 hrridos.
'21 tle Septiemhre. En los com-
bates. cerca dI' Heim!>, loman nues-
tras lropa~ las alturas atrinchera-
das de Craonclle \' el put'blo de
Betheny. Hpirns e'~tci ardiendo. En
el ataquc cOlltra los fortines de
Verdun, avanzaron nuestras tro
pas viclOriosamenle hasta la Cote
LOfl'Jinc, des;:¡lojando el 8,0 cuer-
po de ejército francés de .sus posi
ciones. Hila salida de la rorlalt'za
de VerdÍlu intentada por los fran·
ceses. es rechazada por nueslras
tropas. ~:J Almir:lnlaz~o inR"lés pu-
blica la siA'uicllte nOlicia: El cr.lI·
cer'o auxiliar inidéo¡ Carmania,
cehó a pique el H· Je Stlptiembre,
a un ~uqlle alemún al'mado f:1l
~uCl'ra. Se. trata prob:lblrnlente
del Cap Trafagar. Se confirma
la Iluticia del Cap Tra!algQ.r,
(lIamblll'~ Sütlameri,kani:srhr'
Da mr rseh irfa q l'tS GesellscharL),
qur se IlUodi(', de~plll's de hel'oico
combate. los ingleses tuvicflln
nueve !lluel'tos. La lripulación del
Cap Yra[algar rilé ~alvada por el
vapor Eleollorc l\1oennann.
Lee deE8amos en Jaca igual acert.ada
gelltión J grato estancia, Al propio
tiempo lJue Ip8 Iligoificamos nuettra cor
dial bienvenida correapondieodo a lo-
6001l ofrecimientos conque 006 bao dis-
tinguido.
A la categoría inmediata ba aseen.
dido el joven oficial quinto de correos
iJ. Augel Samitier, estimado amigo




E~ EL PASAlIO DICIEMBRE
Nacimitrl/o$ -Oia 10. Domiugo Periel CI-
jal, de Vicente y GeneroSJ._i)ia U. Petra
Pueyo Maño, de Pablo y Petra. - Gné!ino Cu.
lro I:alzo de Antonio y Sofia,-Elena Glm~­
nez Ara, de ~_Iiano y Locir.--Dia n.Marie.
no Lacl..ustra Pt!rez. de Mariano y Adela._
Sérvulo Igu~cel S'¡IDZ, de Mariano J Pilar.-
Oi~ ~:t. Esleban Jame Bergua, de Vicente J
Amella - Ola 28. Francisco TorreDle Loe-
certal~s, de Federico y Josefllla.- Dia tO,
Franciscr.o Grasa Cella:ro, de Fralciseo y Ao-
relia.
!JBfunclolles Dia rs Rosario Cnero Dar.,
tres año~, sarampión. Dia 6 Maria Luaosa
Benedé, 18 añJ¡;, tllDerculosis plllmoaar.
Eoriqueta Calles Escolano, 8 años, peritoni.
lis tuberculosa. Teresa Lafueale Guallut.
4 años. meningitis. Oí. 7 Joaquin Ara Arle-
ro, 66 añol, emiplegia Gerardo Lopez Raro.
I mes alrepsia, Dia 9. Cesario Arraj Juan, l
alias, nralOpiOn Dia 11. Josefa AlafotrulJ
Aragués, 17 años. tl'berculosis. Dia f3 Me.
riaoo Bamla Jlueyo. 74 años seneptud. Fidel
Paoos Periel, 8 años Bronco pneullJonia
Dionisia Hescós Aso. 2 año~, anemia. ti.
GoneeociOn Viceole Garcia, 18 mese~, .aslre
enlerilis iof"nllL 23 :Iaperlo LaC18la Laca.-
l•• 7~ año~, hemorragia cerebral. t8 J~
Lópet Laclauslra, 80 .. ¡¡os, senecLud. 31 .a-
ri.a Puenle Royo, f5 meses, brunco pneu-o-
""Matrimonial. Dia 3 Eduardo Bordel"
Osé$ e 1!I(Ilid l'érez Ubieto.
-- .._-
El n'gato que el Comité 10c.I de
1011 Exploradores dedica áeoe proteoto.
res y que ellt.aba sefialado para .1 día
17 del actual, 8e ha aplaud.} but.a el
día? del próximo mel! de Febrero.
SaLemos que n.n grupo de jóveuel
de esta locahdad trata de fundar ona
sociedad esperantista con objeto de
estndiar y pro pegar el idioma au:l.I-
liar iottlrnacionsl esperaew, que t.IO-
tos prosélitos ha hecho en !.Oda el
mundo y que t.iende a eetrechar loe l.-
ZOI de unión ent.re los pueblos de que
t.an Caltoe están en elltos tiempos de
gaerra,oAlamitcsos.
Gacetillas
Declarada obligatoria la Fiesta del
Arbol eo todaJi lall Iccslidládes, sabe-
moa que muy en breve se celebrará eo
Jaca 000 la eolemnidad propia de la
Importancir. que para la oultura y pa_
ra la cindad tiene dicba fit!dtS.
Ea el sor Leo de la Loteria Naoional
oelebrado el día 11, han lIalido premia-
dos: el número 529 cae 1,200 peseta.
y el 24489 con igual cantidad por
premio y otraS 1,200 pesetas por elltar
comprendido en la oentena del premIO
segundo. ambos vecdidos en la Admi.
nistraoiófl de esta Ciudad,
S. A. Molino Harinero Luz EI~c·
trica de Jaca y Gastón y
Compañia.
Por ac~erdo de la J nota Direotiva
ee COnvooa a la·General a S6ilióo ordi-
naria para el día 14. del corriente a
1M 18 en la Sala Consistorial de eata
CIudad.
JaCa 2 de Enero de 1915. 81 Secre-
taNo.-Javier Lacasa
) ":ISICllf (
ver deshecho el lindo CUlillo de sus ilulio-
nes que Inego diOcilmenle podria sustituirlo
por otro amor.
Rosa& de ti -Tienen uslede! razón bellu
comunicantes. Pero de todos modo! c no no
hay motivo para que eslreruen ~o prolesla.
Dora.-Es la mejor Ictilud para la con..
ducla de el. Ese espirito de ucriOcio desho.
jaedo la nor de sus sentimienlos, es realmen-
te heroico; pero no de¡¡e¡pere de ver lucir
algún dia el sel del cariño en el cielo de sua
ojos.
Esta noche COntraerá matrimonio en
Zaragoza ceo la distinguida sefiorita
Lucia Adiego Lasheras, nuestro COnsi-
derado amigo)' culto colaborador, don
Mariano Moliner. EnRorabneoa.
Hao estado eotre nOllotros el diguiai.
mo alcalde de BarbasLro D. NicoJss S.
de Qtto y O Mauuel :3amitier Colomer,
ambos muy cultos, compet.eoteil abo-
gados.
Dichos ..eñore,; ef:tablecen en Jaca
uo coosultor:o jurídico admini..tratlvo,
con el 60 de ejerc.er la abogacia.
Eu Barbastro, en cu,o Juzgado de
Primera btaocia también ellti.n matri.
CilIada!:, gozan de sólida reputación y
fama general conquistada elJ buena lid
en cnantOB asuntos les ban llido contie·
doa.
La caridad, e..ta vez bajo el ropaje
de OrflZ Roja, ha vuelto a lI&.mbr a las
puertas de la juventud distingUida de
nUe8tra sociedad l tan propiCIa a sus re-
querimientos.
SoliCita su coocurso para la organi-
zaciÓn de llnos festivales artístico6 coo
que allegar recursos a Stl6 cajas.=for-
ma la más dulce y VIable -y según Be
nos dice,con 108 brazos abiertos, han si-
do acogidu por las bellasjaquesaB ta-
Jes proJY.)siciones Bigmfiraudo una vez
mas que son jaquesas, que son muj"res
y como talee bueaaa y caritativas Ya
se barajan titulas de obras, y el direc.
tor Ee ve y lie desea para organizsr uo
cartel eo armonia coo las sobresaliente¡¡
~ondiclOnes de sus artistas y los triaD-
ros artísticos, conque cuentan, en !tsu
briJl8'ltísima hoja de serviciOS'
lI
E!l las últimas oposicione:, verifica-
488 en Madrid farlo el cuerpo de Poli.
cía, han obt.enido plaza, con brillantes
puotuaciones los estimablea jóvenes de
l'eta ciudad, don Alejandro AvenUn y
don JOfé Cavero.
Enhorabuena.
Pera el opulento joven Joaquío Car.
derera, ha sido pedida la mano de la
gentil y bella t'E'fiorita, Maria Ara Be/!-
cós, jóvenes amboB pertenecientes a fa-
milias que en nueiltra ciudad gozan de
Rran consideración.
Coo este !Dativo 10B novios se han
cambi=:ado regalos de grsn valor, ban
llido oJjeto de finaE! atenciones por par-
te de sus amigos. Enhorabuena.
Sufre bace unos días grave doler.cia
la joven y bella esposa de nueetro con-
siderado y particular amigo, Don Fran-
cisco de Ooaindia. diligente Cunciona.
rio de la Companía cíel Norte en su sec-
cióo de Via y Obras.
Hacemos votQS sinceros por el pron-
to restablecimiento de la distinguida
enferma.
RegreBó de Barcelona, después de
COrta est.ancia el reputado médiCO, sub.
delegado del partido de .laca, U. Agus.
tin (;~..tejón, De Zaragoza. O. José Ca-
sas PalJarés. también médico muy con-
siderado que COn su familia ha pasado
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EI'IRIQlll!; PELATO
y ALGUNAS ALUSIONES JNOi'a_~alVAS
present.arlo! al domioilio de eete últi-
mo, oalle Bellido o o 6, todoa los díall
labonble,¡ y horu de 10 á 13.







Si cs hago elgool aluslóo
yo, que ofenderos no quiero,
no sinljis indignación
hacia este humilde coplero
que 'alto de lDspiraciOo
ty mis falto de dioero,}
os pide nioas perdón
¿Me lo concedéIS, sincero?
¿Si! Pues arriba ellelóo,
que \'a empezar la sesión.
seiiore¡; cuadro prunelo
Vine deslinado al Banco,
pero de tanto nevar
se pu~ lao frio el Banco
que nO me pude lentar.
Con el número de hoy ioauguramos
esta lIecoión que estara a oargo de una
bellieima jacet.ana qne bajo el seudó.
nimo de Alfa hao rara doblemente por
en val6r y por 8U hermosura la8 pá.
ginas del periódico.
Conocieudo como ella conoce, el co·
raZÓn que ama-por algo e8 mojer y
bonita-la secoión que tendrá á Ul car-
go 8erá seguramente muy apreciada
por d, leo tora bella, y en Bue lineas
has de encontrar balsamo tranquilo
¡::;era tU! pesares de amor y ona rea-
puesta de amiga cariliosa SI quierell
consultarle tus Buenos de enamorada,
Dejemos paBo a la gentileza que lle-
ga y embriaguémonos con el aroma de
su pluma y el enCallto de su oharla.
Vi,letG.-Yo creo que no debe ulled pre.
cipit:me. Los t1etalle§ que dice en su cal'la
ion de perfeclo enamorado, pero deltiera po-
nerlo mas en prueba El jardin de sus eOlue.
ños ha de t:ullivarlo, si quiere verlo lIorido,
mh despacio
A uno, ojos nl,rOS.-Me parf'ce usted un
poco niñJ para ceooter el mundo como cree
conocerlo, p.ro de too:os lOodo~ el corazóD
dificil mente se engarla en esa edad de pri-
mavera en que se abre j la vida.
M<1ria.-No delle impacieDlarle tan prono
todo e que usled cree olvido. No quiera
Busca mujer con ¡linero,
guapo! y de eleganle porte,
y le dirA el mundo empro:
¡vaya un marido con-Iorfel
CollStjo de lo lemana
Annque ulgas de easa muy deprisa,
no salgas nunea en cuero. ni en camisa.
Cuando t8:lga qua inslatar
la lnl, hermou Pilar,
diré llama a los luceros
y el que los vay. a buscar
lraerll, en lugar de luceros
los ojos de usted, Pilar.
Mur, prepara hilbilaciones
que vas a enlrar en funciones
Chico, qné bubaridatl,
si Val I ganu millones
COIIIO re. Dile verdad!
Oieeo que Su Saclidad
ha invitado a las Naciones
a qoe vayan a la Pu,
la Enero de:1915.
farándula d. muy paGO de 8Í ll. 108 plu·
m(ftros a quienes un deber o8si Ilagra-
do de oomuoioaoión COD nuestros lec.
torea obliga a dlloirlea algo. Y pra-
gente yo: ¿de qué, sell.orea, y da qu:én
nos oouparemo. hoy' Harto dificililla
ea la respuesta, pero en fin UD es 0081lo
que D08 lo indiquen los lectores de
L. UNION, y manos 8 la obra, siquiera
8ea en forma oompendios•.
Política, nada; cambiaron unas pero
lonas por ot.raa dos polLronas ministe-
riales y la8 OOllal liguen igual, si no
peor. Son 10i mi$mo.... perro•...
Zonas neut.rales, fUf'go de virutas;
todo tel1drá IU arreglo en la9 Cortes;
no en balde Espana, mejor dicho Ma·
drld, es el pail de 188 fórmulas ha!"ta
para los asuntoa más laberínticos. De.
ellas reeulterá !a paz pare todos y la
"4felina pera el Gobierno.
Riegos del Alto-Aragóo' largas y ca
pot.no. a granel; estudios técnicos
pira ver oomo Sft puedl' salir de [JI;
callején que 00 t.iene puerta ellca~ll";
sin proyecto, imposible hacer obra!!
determinadaa legalmente. Se hará
una inaoguración, recepción o :como
qUiera lIamársele al cotorro y veremol
qu4 le haoe en definitivn; mejor dioho
el paeblo es el que lo ha de ver y to-
lorar si le pretende algúa engano.
El tiempo, cero a la izquierda: UOOI
dias nieves, otros lluvias, aquellos me-
dianajo!, eetos crudos y vamos tirando
de este perro invierno. Ni quesatovié-
r.!lo afiliado a pa,rtido político en eso de
las nleidadell.
Conoentración de reclutas, ignal
que siempre' muoho entulllasmo en JOB
servidores del Rey, alguna que otra
slilvajada masoulina) y dellpu68 el cho-
po oon di veuidad de carictas del cabo
o sargento enoargado de inst.ru;r a los
que buena falta lea haoe, lo mismo en
el aspeoto militar que en el; social. y
dellpués de dellign.doll JOi regimien-
tos, toqu~s de eilenoio y la atención
para formar.
Fiesta infantil el dia de Reyee, jo-
guet68 infinitos a I"s nifioe pobres,ale-
gría. inmensa en 8US t08tros y en 8U
eetómago. más tude, ilusiones perdi-
da8 y 9speranzll.8 para el pró~imo año;
lo demás, al olvido.
Juvent.ud triunfaQ.te; Cines, Bokr.-
mio, preparativos de ,baile8 carnava-
l68oos, ilueiones doradas con fementi-
do. apasionamientos, y'al fio"'la' fria.
realidad en forma de Caaresma lropO-
niéodoP6 en todos 108 órdpnpe] de la
vida.
y no me es posible continuar más
en 8St18 baratas filosofías, por que van
resultando algo tétncaa y meuos
qniero yo las responsabilidades de en-
tristeoer a qUlelleB tengan el mal gus-
to de ojearme y de que pued.n conta-
giarse de la nostalgia del,plum({ero de
qoe al priecipio hablaba.
Por que hay días imposibles, como
el actoal, eu que si ee verdad aquello
de que la cara refleja el alma, segara-
mente que me compadecerían. Y al fin
reBullaria ti! vez para ustedes el terna
primitivo¡ nad.,eada y nada.




Con el fin de aotivar el pago del cu-
pón vencido en l0 oorriente corres-
pon.diente á las obligaoionee que ellta
Sooleriad tiene emiLidu en primera y
8~gunda hipotuca, el Te80rero D. Jeró-
nImo Ipiéns. aoidentalmente india.
pU.6stO, hadeleRado en 8U hermano po-
HtlCO D. Santiago L.rdies para venfi-
car su abono, por la que se luplica á
loa Sree.obligaoionistas que todavia no





CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de M.edicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
EspeCIalista en eufermedlldeli de l.
boca, (opera SiD dolor).
TRA BAJOS.-Aparatos ut.í'lt.ico&
en OfO, sistema WridqtUiOrk, 6jos. Den-
taduns .::omplet.a8 y parcialel.i. precios
muy limitados.
Estarú ('11 Jaca los tlias 24, '15
~' 26 ,leI artua~, hllSlwdúlltlnse
LA ImmCIONAl
SE VENDE] o alqnila un hermoso
PIA~O vertical.
Ventajosas oondioiones Oirigine &
esta imprenta.
A~I.\.=lIay una que criaril ('11
su C::lsa dI' J3\'ierre~3Y,
Para informe casa de Antonio
Ara~uas y Ar:lgu:ts, en:c1 mismo
IHieblo,
-~~~=$,*,
:ff: 4 PESETAS .nr,
~ _ IJIAIII.\S
TI E. tI 'tuldo que gana IOtW per,orUJ l
.~~ tU ambo, ItXOI. que .obit'ndo tltU
'~I~ biT con unalflro regular, tUI« oc.
por IUI rolos de ocio tri Vil facilil l'
mo TRABAJO DE ESrRtTUI\A, que "1
~
flLanlamos profusamelllt para la t
propagaci6n /ü ,mulro, ¡nunta. m
ElplIfuJ No hay Jllda que comprar.
~_l fMlalladu rt{trencia, qua 18 mmn ~
~ graliJ tscrlbiendo a lo. i':STABLE-
~
t. CIMIENT03 L1S80~ENSES, Rua ~
da Prala, n!'tm. ~ts,:.L1IS,BOA TI
(PORTUGAL) \1
'~ ~'• • J
l.,/~ ...
SE VE~OE~:'Tarias clIbas bue-
lIas de '2:0, 30 Y40 t 3flt3r05.
I"fmrnes en esta imprenta.
D. FRAN~l~~O PALA~lO~ ~A~I
FALLECIO EN ESTA CIUOAO EL lo ENERO 1914
reciliide. 101 Sto. 8acrammto.;, la Bendici6n
tAIl<>lt6Uc/
===R·I. p.===7
SOll apentdoe espo.a 0,- ldat.t' dei HOYOj Elijo" Aotonjo, JDana,
Fuocisca y Angele.; hijos poJiCicos D. Ciriaoo Rowejlón y D. Jesús
Bratoltj hermanos políticoajY. Jnan, D. Elenterio y O.kmín· nieto,
sobrinoll, priOlOl y demirParieDtee '
RuegaN':' sus amigos y rel3cionados 3.iistan al prime.r
Al '(érsario, que lel1drá lugar t'n la Caledral el




IIEPRESENTANTE EN L,\ PIIOV"~CIA. B. JEROAlroO "mELLU
CALLE CORTES, NUM. 20, HUESCA 9-7
:"ii\STllE.=St> llf'ci'sita un me-
d.if).oll~iill. y IIn ilprendiz con prin-
cIlHlIS tl ~11l ellos, ('fI la ~astrería de
Julio Acfn.
AVISO
El Prol:urador Sr. Sf-ssé se ba
hecllo cargo iJel cobro de !os re-
cibos induslriales de la Ca mara de
(:omercio .
No se pa~a el cobro ti domicilio.
Bellnlo. 26. 2,·
Se "Vende un c3mpo de
cinco rallPgas }'Imedia de sembra-
dur:l l en ll~rmino de «L:Js Tejer,as»
)' un buerto y campo de trece fa-
lIej;'as, ell el «Barrallco dI' Aill».
Para ;mils detalles dirirrirse á




El dueño de este ESlubleeimien·
lo hace ~aber 111 público que se re.
I\ibe lOdos 16; diOS, como siempre.
extensoJsurtldo eu pescados fres-
cos, como lambién encargos para
clases cspreiales.
Aunqul. esta Casa no pregona
los pescados, rtJeKll a su numero-
sa client.ela, que vea las clases y
los precIOs elpuestos diariamente
en la pizarra.
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FRANCISCO DÍ~Z y COMPAÑIA
SUCESOI\ES OE J, ()IAZ y CC!!!' AÑIA, (CARIÑENA)
:::cicc::,::c:::cC"c:: F. SPEe1ALl oAoES DE LAleASAc,,,::,,;';';::::
Anisete Dlaz, Chartreuse amarillo, CafeoIia y los
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VINO.
AlIA.-lIay ""a de 25 años de
edad y leche fresca que criará en
su c~sa lJe Bernués.
Para informes diri~irsc:l María
Pascual en dicho IHIPblo.
EL SEJ'lOR
DON PATRI~1O ARA GRA~A
. . ~ . .
. -
PRESBITERO
fo!leci4 en e,la ciudad el l8 de)Enel"o deJ1914
á los 84 an08 de edad
recitidoB los Stas Sacromentol 'Y la Bendició" Apodólica
1\. 1. 1'.
La M. r. Sra. Abadesa. y Comunidad del Real MOllt\8terio de Bene·
dictío6.8j 8ll fl'Obrioa O,'" H:stehoia Gertrndid Prado Ara (Religiosa del
mismo) y demás parient.es
Al reoordar á sus amigos y reJaoiooadOB tan luotuosa fe-
nbk;les rnegao oraoiones por el atereo descallso del alma
del fi~do y la asistencia al primer Aniverurio, que
teu«rá lugar en su Iglesia el próximo martes 19, í. las ooho de
la manana, caridad que 8p;radecer'o.
Jaoa y Enero de 1915
